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29. NICOLÒ PALMA. DUE DISEGNI DI ALTARI
A Nicolò Palma (1693-1779), Architetto del Senato di
Palermo, sono attribuiti due disegni aventi come soggetto dif-
ferenti soluzioni di altari barocchi per edifici religiosi, oggi
conservati presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo
Abatellis a Palermo.
I grafici, privi di datazione, pongono una serie di interrogativi
riguardo la loro probabile destinazione e la loro eventuale rea-
lizzazione, visto che sino ad oggi non è stato possibile ravvisar-
ne conferme nell’architettura costruita.
La rappresentazione mostra nel complesso una ricercata ele-
ganza grafica, adotta l’uso della prospettiva, secondo un’impo-
stazione compositiva che gioca su andamenti diagonali, confe-
rendo all’insieme un andamento mosso e articolato. Il tipo di
rappresentazione risulta congeniale al soggetto, in quanto gli
altari, concepiti come elementi d’arredo permanenti, erano
chiamati a qualificare in senso spettacolare il rito religioso e lo
spazio sacro. Il taglio prospettico e il gioco di luci e ombre qui
realizzato determinano una variazione della percezione spazia-
le dell’oggetto al variare del punto di vista dell’osservatore.
L’uso dell’acquerello grigio per le ombre combinato con quel-
lo bruno, mostra la conoscenza di modelli accademici e rispon-
de bene all’intento scenografico che caratterizza questi disegni
di presentazione, dove l’elemento scultoreo, reso con dovizia di
particolari ed estrema cura del dettaglio, ha certamente un
carattere preponderante.
Il primo disegno, una tavola di grande formato (cm 42,8 x 95),
è realizzato a penna e inchiostro bruno, cui si aggiunge l’uso
dell’acquerello grigio e della tinta grigio-azzurra. Il grafico rap-
presenta solo la metà di un imponente altare, dovendosi inten-
dere quindi un completamento simmetrico. La struttura, a
prevalente sviluppo verticale, mostra un’articolazione dinami-
ca basata su differenti livelli: su di una scalinata si imposta la
parte basamentale, definita al centro da un paliotto raffiguran-
te un’architettura in prospettiva; la composizione prosegue con
colonne scanalate di ordine corinzio, innalzate su alti piedistal-
li e qualificate in alto da frammenti di trabeazione che,
mediante volute di raccordo, si conclude in sommità con una
terminazione a bulbo.
Benché il disegno non sia autografo del Palma, i caratteri che
lo contraddistinguono sembrano legarsi all’attività dell’archi-
tetto o comunque alla sua cerchia. Inoltre, l’apposizione in
basso a destra di una sigla, purtroppo di difficile decifrazione,
farebbe presupporre un’approvazione da parte della commit-
tenza, confermando la natura ufficiale del disegno.
Nel secondo grafico (cm 37,3 x 71,6), l’architetto presenta due
possibili alternative mediante il consueto espediente di divide-
re il foglio a metà e accostare due differenti soluzioni proget-
tuali, la cui diversità viene sottolineata dall’uso del colore, che
sottintende anche una distinzione di materiali da usare. Nella
rappresentazione dell’altare viene, infatti, utilizzato prevalente-
mente l’acquerello grigio per la metà destra del foglio, mentre
la parte di sinistra mostra un uso prevalente di quello bruno.
Le soluzioni presentate, pressoché identiche per ciò che riguar-
da il dato dimensionale, si differenziano soprattutto nella com-
posizione della parte centrale, dove alle colonne tortili innalza-
te su alti piedistalli del grafico rappresentato nella metà destra
del foglio corrisponde, nella parte sinistra, una soluzione priva
di ordini architettonici con una cornice mossa e fortemente
articolata. A differenza del disegno precedente, inoltre, l’archi-
tetto contestualizza il progetto inserendolo entro l’abside semi-
circolare di una chiesa. Qui, infine, si nota chiaramente l’ap-
posizione della firma dell’architetto, posta in basso al centro
della tavola, insieme ad un’altra annotazione, che ricorre due
volte, dove si legge «P. Rocco Ill.mo Nobile» che potrebbe
ancora una volta indicare l’accettazione della soluzione propo-
sta da parte della committenza.
Federica Scibilia
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Altari e arredi
29.1. N. Palma(?), disegno per un altare, XVIII secolo, cm 42,8 x 95,0 (GRS, inv. A-821) 
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29.2. N. Palma, disegno per un altare, XVIII secolo, cm 37,3 x 71,6 (GRS, inv. A-1063) 
